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El Perú es una tierra de emprendedores,  personas que quieren salir adelante, ya que 
contamos con una diversidad de productos que se pueden explotar con facilidad y trabajo. 
¿Alguna vez pensaste en formar una empresa? ¿A qué sector proyectar tu empresa? ¿Sabes 
que productos serían más beneficios y competitivos exportar? ¿Qué estrategias emplear para 
ello? ¿A qué mercado dirigirte? 
El mundo nos hace cada vez más competitivos para lo cual cada persona pretende formar un 
negocio propio para lo cual busca que crear su propia empresa o una empresa familiar, pero 
muchas de ellas se detienen por la falta de conocimiento de temas relacionados con una 
buena administración de un negocio.  
Debemos definir en que se basaría nuestra empresa ya que hay diferentes sectores al cual 
dedicarse pero es bien sabido que en la actualidad existen en todos los sector una buena 
cantidad de productos producidos en el Perú con gran demanda en el mercado que con lleva 
una fuerte competencia tanto nacional como internacional la mismas que en muchos casos 
son desleales 
Es así como en mi nace la idea de analizar  nuevas estrategias competitivas genéricas para 
competir en el mercado nacional e internacional, que pueden ser aplicados en las diferentes 
empresas existentes especialmente en el rubro agropecuario en este caso de frutas como la 
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La presente investigación tiene como objetivo definir la relación de las estrategias 
competitivas genéricas y la exportación de mandarina dirigida a mercado estadunidense, la 
cual recurrí a varias teorías y material informativo de tesis aprobadas, la cual utilice las 
variables estrategias competitivas genéricas y exportación. La cual tiene como finalidad ayudar 
a las demás empresas exportadoras para que sus exportaciones futuras sean un éxito. 





This research aims to define the relationship of generic competitive strategies and tangerine 
exports directed to the US market, which resorted to various theories and information 
materials approved thesis, which use the variables generic competitive strategies and export. 
Which aims to help other companies to export their future exports a success. 
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